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Diplomová práce “Polyfunkční dům v Brně Medlánkách“ je zpracována ve formě projektové 
dokumentace. Polyfunkční dům je navržen jako samostatně stojící dům s plochou střechou. 
Jedná se o nepodsklepený čtyřpodlažní objekt. V objektu je celkem dvanáct bytových 
jednotek a tři prodejny. Objekt je postaven ze stavebního systému Porotherm. 
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podlažní, keramické tvárnice, plochá střecha, projektová dokumentace, centrální vytápění, 





Master´s thesis “Multifunctional building in Brno Medlánky“ is processed in the form of 
project documentation. Multifunctional building is designed as a detached house with a flat 
roof. The object has four above-ground floors with no basement. In the object there are 
twelve flats and three shops altogether. The object is made of building system Porotherm.  
  
Keywords 
Multifunctional building, twelve flats, three shops, without basement, four above-ground 
floors, ceramic shaped brick, flat roof, project documentation, central heating, thermal 
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Předmětem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu. Polyfunkční dům má 
dvanáct bytových jednotek, tři prodejní plochy se zázemím, vybavení bytových domů a 
technické zázemí objektu. Objekt je nepodsklepený, má čtyři nadzemní podlaží a je zastřešen 
plochou jednoplášťovou střechou. Objekt je navržen v uceleném stavebním systému 
Porotherm. Výplně otvorů jsou plastová. V blízkosti objektu jsou navrženy zpevněné pojízdné 
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1. Identifikační údaje 
 
1.1 Zpracovatel projektové dokumentace 
projektant:   Bc. Jan Písařík 
číslo autorizace:       
obor autorizace:      
adresa:    Bohuslava Martinů 50, Brno, 602 00 
 
1.2 Identifikační údaje stavby a investora 
název stavby:    Polyfunkční dům v Brně - Medlánkách 
stavebník:    Jan Písařík 
  Bohuslava Martinů 50, 602 00 Brno 
místo stavby:   Hudcova, Brno, 621 00 
okres:     Brno - město 
katastrální území:   Medlánky 
parcelní číslo:   710/1 
vlastník parcely:   Statutární město Brno 
          Dominikánské náměstí 196/1, Brno, 601 67 
charakter stavby:   Novostavba polyfunkčního domu   
účel stavba:    Polyfunkční dům 
stavební úřad:   Brno - Medlánky 
 
2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a      
     o majetkoprávních vztazích  
 
Pozemek se nachází v severozápadní části města Brna v katastru městské části Brno - 
Medlánky. Na předmětném pozemku č. 710/1 nejsou stavby, oplocení ani stromy nebo keře. 
Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna a je využíván k zemědělským účelům. 
 
3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou  
     infrastrukturu  
 
Dle dříve provedeného inženýrsko - geologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody není v dosahu základových konstrukcí. Základová půda je tvořena hlínou 
písčitou F3, výpočtová únosnost je 275 kPa. Pozemek má jednoduché základové poměry, 
jedná se tedy o 2. geotechnikou kategorii.  
Polyfunkční dům bude napojen na stávající inženýrské sítě. Všechny sítě vedou 
v komunikaci nebo v chodníku, příjezd k polyfunkčnímu domu bude řešen po komunikaci 
v ulici Hudcova. 
 
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  
 
Nebyly vzneseny požadavky a proti záměru investora nejsou žádné námitky. 
 
5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 
Návrh je vypracován tak, aby byly dodrženy všechny platné normy a vyhlášky o 
technických požadavcích na výstavbu. 
 
6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,       
     popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1   
     stavebního zákona  
 
Na dané území je zpracován platný územní plán, jehož požadavky byly zapracovány do 
návrhu polyfunkčního domu. Stavba respektuje podmínky územního rozhodnutí vydaného 
příslušným stavebním úřadem v Brně - Medlánkách. 
 
7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná   
     opatření v dotčeném území 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího polyfunkčního domu, který neovlivní okolní 
samostatně stojící domy. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti 
a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na 
příjezdových komunikacích. 
Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je provedení navržených přípojek 
inženýrských sítí. 
  
8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  
 
Předpokládané zahájení stavby:   04/2013 
Předpokládané ukončení stavby:  04/2015 
Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 
hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 
 
9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na     
     ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové  
     ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách  
     bytových a nebytových.  
 
Zastavěná plocha:                   587,95 m2  
Obestavěný prostor:             6944,90 m3 
Předpokládané náklady:                 33 500 000 Kč 
Počet bytových jednotek:  12 
Počet nebytových jednotek:  3 (prodejny) 
Celková plocha pozemku:  11250 m2 
Plocha bytových prostor:   2047,11 m2 
Plocha nebytových prostor:  304,33 m2 
          ------------------------ 
V Brně  dne 4. 12. 2012                             Bc. Jan Písařík 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
A. Zhodnocení staveniště 
 
Prostor staveniště se nachází v severozápadní části města Brna v katastru městské části 
Brno - Medlánky. Na staveništi nejsou žádné stávající stavby, stromy, keře ani oplocení. 
K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace. Uvažovanou stavbou nejsou dotčena 
chráněná území nebo existující kulturní památky. Stavba se nachází vně památkové zóny. 
Staveniště je pro stavbu polyfunkčního domu vhodné, dostupnost dobrá. 
 
B. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího nepodsklepeného polyfunkčního domu, který 
bude sloužit především pro bydlení. 
Architektonickým a urbanistickým záměrem architekta bylo, co možná nejcitlivěji 
navrhnout a zasadit polyfunkční dům do lokality městské části Brno - Medlánky. 
Polyfunkční dům je rozdělen do dvou bytových objektů po šesti bytových jednotkách a tří 
prodejních ploch se zázemím. 
Polyfunkční dům má 4 nadzemní podlaží a je obdélníkového tvaru. V 1NP je navrženo 
technické zázemí objektu, vybavení bytových domů a dále tři prodejní plochy se zázemím. 
2NP, 3NP a 4NP jsou obytná. 4NP je kryté plochou jednoplášťovou střechou. 
Po vstupu do bytových domů v 1NP se nachází zádveří, ze kterého je přístup do kotelny, 
kolárny a kočárkárny, sklepních boxů anebo do prostoru domovního schodiště. V 1NP se 
nachází i tři prodejní plochy, dvě prodejny mají vstup orientovaný z jihovýchodní strany a 
jedna prodejna má vstup orientovaný ze severozápadní strany. Každá prodejna má svoje 
zázemí (kancelář, WC a sprcha, sklad a úklidová místnost). 
2NP je obytné, každá část bytového domu má tři bytové jednotky. Dva byty jsou 3+kk a 
jeden byt je 1+kk. Každý byt má svůj balkon. 
3NP je také obytné, každá část bytového domu má dvě bytové jednotky. Jeden byt je 3+kk 
a druhý byt je 3+1. Každý byt má svůj balkon. 
4NP je opět obytné, každá část bytového domu má jednu bytovou jednotku 3+1. Byt má i 
velkou terasu. 
Propojení jednotlivých podlaží zajišťuje domovní schodiště, v jehož zrcadle je navržen 
osobní výtah. Domovní instalace jsou vedeny v instalačních šachtách. 
Na pozemku jsou tři parkoviště, jedno slouží pro bytový dům, dvě pro prodejní plochy. 
Fasáda bude navržena z kontaktního zateplovacího systému Baumit Pro ve dvou různě 
barevných odstínech barvy žluté. Sokl má povrchovou úpravu tvořenou z mozaikové omítky 
barvy bíložluté (výrobce Baumit - MosaikTop M301). Plastová okna a dveře budou barvy bílé 
(ral 1013). Klempířské prvky budou zhotoveny z titanzinkového plechu v úpravě 
“předzvětralý - pro modrošedý“.  
 
C. Technické řešení  
 
Založení objektu je navrženo jako plošné na základových pasech z prostého betonu 
C20/25. Obvodové nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou zděné tl. 300 mm z 
keramických tvárnic Porotherm 30 P+D, zatepleny na straně exteriéru minerální vlnou Isover 
TF Profi 18 tl. 180 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic Porotherm 
30 AKU SYM. Stěny výtahové šachty jsou monolitické železobetonové tl. 200 mm. Nenosné 
zděné příčky jsou z keramických tvárnic Porotherm 14 P+D, Porotherm 8 P+D a ze 
sádrokartonových příček Rigips 2x Ridurit 20. Jako přizdívky jsou použity pórobetonové 
tvárnice Ytong tl. 150 a 100 mm.  
Vodorovné nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou tvořeny systémovými stropy 
Porotherm (nosníky POT a keramické vložky Porotherm - Miako) tl. 250 mm. V bytovém 
domě jsou navržena centrální domovní schodiště, které podporují všechny podlaží objektu. 
Schodiště v domě jsou tříramenná se šířkou ramene 1450 mm. Schodišťová ramena, podesty 
a mezipodesty jsou navržena jako monolitická železobetonová. 
Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová o klasickém pořadí vrstev. 
Střešní krytina je navržena z asfaltového SBS modifikovaného pásu lepeného na tepelně – 
izolační vrstvu z EPS tl. 200 mm. Výplně otvorů jsou plastové. Okna jsou opatřena izolačním 
dvojitým zasklením. Vnitřní dveře jsou dřevěné. Vnitřní omítky jsou jednovrstvé z Baumit 
MPI 25 L tl. 10 mm barvy bílé. 
V každém z bytových domů je navržen elektrický lanový výtah. Pohon výtahu je umístěn 
ve zhlaví výtahové šachty. 
 
D. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  
 
Součástí této stavby je i napojení na místní komunikaci. K parkování je určeno tří 
nekrytých parkovišť (jedno pro bytové domy, dvě pro prodejny). 
Inženýrské sítě vedou ve zmíněné komunikaci, popř. podél ní v chodníku. Zde bude 
provedeno napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řad, plynovod a 
sdělovací vedení. Veškeré přípojky budou provedeny v místě, které určí majitel příslušné sítě. 
 
E. Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 
Příjezd na pozemek bude z přilehlé komunikace na ulici Hudcova. Veřejná komunikace má 
šířku 6 m a má povrch z asfaltového betonu.  
Parkování před prodejnami na jihovýchodní straně je vyřešeno nekrytým parkovištěm o 
deseti parkovacích stání (jedno parkovací stání pro vozidlo přepravující osoby těžce 
pohybově postižené). Parkování před prodejnou na severozápadní straně je vyřešeno 
nekrytým parkovištěm o pěti parkovacích stání (jedno parkovací stání pro vozidlo 
přepravující osoby těžce pohybově postižené). Parkoviště pro bytové domy se nachází při 
severovýchodní části okraje vozovky, má dvaadvacet parkovacích stání, z toho dvě jsou 
vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Parkovací stání jsou ze 
zámkové dlažby. 
Obě části objektu jsou napojeny na stávající sítě nízkého napětí vedoucí v chodníku podél 
ulice Hudcova pomocí elektrické přípojky. Přípojka je obsypána vrstvou hutněného písku a 
obsyp je opatřen výstražnou fólií. Přípojková skříň s elektroměrem a hlavním jističem 25 A se 
nachází v nice ve zdi před vstupem do zádveří. Kabel elektrické přípojky je veden z 
přípojkové skříně do hlavního rozvaděče, umístěného v zádveří hlavního vstupu v 1NP. 
Obě části objektu mají vlastní kanalizační přípojku. Splašková kanalizační přípojka je 
napojena na veřejnou jednotnou kanalizační síť vedenou v komunikaci ve směru toku. 
Přípojka je uložena do zhutněného pískového lože a na jeho svrchní straně opatřena 
signalizační fólií. V místě zeleně před domem bude osazena revizní šachta kruhová o 
průměru 1000 mm, do níž budou svedeny veškeré splaškové vody. 
Střecha je plochá, proto odvodnění střechy je řešeno spádem ploch směrem ke středu 
objektu se střešními vtoky, odkud je voda sváděna vnitřkem objektu dolů pod podlahu 1NP, 
kde se spojují dva svody dešťové vody z každé části objektu v jeden svod, který ústí do 
vsakovací jímky umístěné v jihozápadní části objektu. 
Obě části objektu se na veřejný vodovodní řad (materiál lithium, průměr potrubí 150 mm) 
napojují vlastní vodovodní přípojkou - navrtávkou shora do vodovodního řadu. Přípojka je 
obsypána 100 mm tlustou vrstvou zhutněného písku a opatřena signalizační fólií. Vodoměrná 
soustava je umístěna ve vnější šachtě s rozměry 900 x 1200 x 1800 mm v severovýchodní 
části pozemku - je zde hlavní uzávěr vody, v objektu je potom HUVO (hlavní uzávěr vody 
v objektu). 
Obě části objektu mají vlastní plynovodní přípojku na středotlaké vnější vedení zemního 
plynu, které je ve skříni HUP redukováno na vedení nízkotlaké (pomocí regulátoru tlaku 
plynu). Přípojka je uložena do lože z hutněného písku, opatřena výstražnou fólií a je vedena 
ve sklonu k uličnímu řadu. Na plynovodní přípojku navazuje vnitřní plynovod, který je 
v provedení nízkotlakém, materiálem je ocel a je veden do kotelny. Ve venkovní skříni, která 
je umístěna ve fasádě polyfunkčního domu na jeho severovýchodní straně, je umístěn hlavní 
uzávěr plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (přechod mezi středotlakým a nízkotlakým 
vedením) a plynoměr pro objekt. 
Sdělovací kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži, popř. bude uložen 
v chráničce. 
 
F. Vliv stavby na životní prostředí 
 
Stavba polyfunkčního domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dokončení 
stavby budou jednotlivé pozemky upraveny.  
V průběhu stavby dojde k dočasnému zhoršení prostředí v okolí stavby, které bude 
minimalizováno organizačními opatřeními při výstavbě. 
 
Domovní odpad: 
V území navrhované stavby se přepokládá s umístěním odpadních kontejnerů na 
pozemku investora. Nakládání s komunálním odpadem bude upřesněno smlouvou mezi 
majitelem novostavby a městem. 
 
Vliv staveb na oslunění a osvětlení okolních domů: 
 
Vzdálenosti jednotlivých objektů v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení 
podmínek denního osvětlení nebo oslunění. 
Ochrana stávající zeleně: 
 
Při provádění prací budou dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech, jakož i normy související (ČSN DIN 18 915 Práce s 
půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko - biologická zabezpečovací zařízení, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o 
rostliny). 
 
Likvidace odpadů ze stavby: 
 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Původce 
odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, zajistit 
přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit 
v souladu s tímto zákonem (č. 185/2001 Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do 
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které 
svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím 
hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné 
vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zák. č. 185/2001 
Sb. 
 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy: 
 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 
vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout 
ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin 
hodnotu 45 dB).  
 
Ochrana před prachem: 
 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným 
dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací. 
 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace půdy ropnými 
látkami ze stavebních mechanismů: 
 
Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
 
Vizuální rušení stavbou: 
 
Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 
 
G. Řešení bezbariérového užívání 
 
Vstupy do prodejen a bytových domů se nachází v úrovni chodníku. Ten je dostatečně 
široký (povrch ze zámkové dlažby) pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Vertikální komunikace v bytových domech pro osoby s omezenou schopností 
pohybu je řešena pomocí elektrického lanového výtahu. Byty nejsou navrženy pro užívání 
osob s omezenou schopností pohybu. 
 
H. Průzkumy a měření 
 
Dle dříve provedeného inženýrsko - geologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody není v dosahu základových konstrukcí. Základová půda je tvořena hlínou 
písčitou F3, výpočtová únosnost je 275 kPa. Pozemek má jednoduché základové poměry, 
jedná se tedy o 2. geotechnikou kategorii. Přesné posouzení základových poměrů bude 
možné po odkrytí základové spáry. V případě výskytu geologických poruch a anomálií budou 
přijata přiměřená statická opatření. 
 
I. Podklady pro vytyčení stavby 
 
Podkladem pro zakreslení domu na pozemek bylo výškové a polohopisné zaměření, 
zpracované geodetickou kanceláří TRIGEO. 
Vytýčení je provedeno v systému JTSK a Bpv. 
 
J. Členění stavby 
 
Stavební objekty:  bytový dům 1 
  bytový dům 2 
  prodejní plocha 1 
  prodejní plocha 2 
  prodejní plocha 3 
Inženýrské objekty: kanalizační přípojka 
    vodovodní přípojka 
    přípojka středotlakového plynovodu 
    přípojka silového vedení nízkého napětí 
    přípojka sdělovacího vedení spojového 
 
K. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby a ochrana okolí před negativními účinky  
      provádění stavby 
 
Výstavbou nejsou dotčena ochranná pásma, chráněné objekty a porosty. Stavba nemá 
nároky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu. 
Výstavba bude prováděna středně těžkou a lehkou stavební technikou, která nebude 
výrazně zatěžovat negativními vlivy okolní prostředí a budovy. Dopad stavební činnosti bude 
minimalizován zákazem prací v noci a dnech pracovního volna. 
 
L. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými 
předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
Mezi základní patří předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č.362/2005 Sb. - 
Práce ve výškách. 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 
dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji 
ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 
provozovatele s riziky stavební činnosti. 
Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v 





2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Konstrukční systém stavby byl zvolen jako příčný stěnový, nosná konstrukce stavby je 
jednoduchá, je navržena v uceleném stavebním systému Porotherm, tj. zděné konstrukce 
s překlady a stropy s dodržením konstrukčních zásad výrobce s využitím statických tabulek 
tohoto systému. Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek její zřícení, větší stupeň nepřípustného přetvoření nebo 
poškození jiných částí stavby. 
 
3. Požární bezpečnost 
 
Je řešena v samostatné zprávě, která je součástí projektové dokumentace.  
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně 
vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s 
dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví 
a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. 
č.502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Bezpečné užívání polyfunkčního 
domu zajišťují konstrukce zabraňující pádu do hloubky (zábradlí v prostoru schodiště, 
zábradlí na balkonech), konstrukční řešení domu a protipožární opatření. Konstrukce zábradlí 
musí mít výšku nejméně 1m a musí být dále provedeno v souladu s ČSN 743305 Ochranná 
zábradlí. Svislé mezery nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery max. 180 mm. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Vzhledem k charakteru objektu a zděným stěnám je zaručena jejich dostatečná 
vzduchová neprůzvučnost. Obvodový plášť bude vykazovat minimální neprůzvučnost 
stanovenou ČSN 730532 (Rw/dB/30, Rw/dB/40). Jako strop je navržena konstrukce ze 
systému Porotherm. Na nosné konstrukci bude kročejová izolace. Skladba stropní konstrukce 
vyhoví normovým požadavkům na zvukovou izolaci z hlediska vzduchové neprůzvučnosti i z 
hlediska hladiny akustického tlaku kročejového zvuku. Jako mezibytová stěna je navržena 
zděná konstrukce z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU SYM, která vyhoví normovým 
požadavkům z hlediska vzduchové neprůzvučnosti.   
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Novostavba polyfunkčního domu je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a 
ochrany tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 - 2, splňuje požadavky §6a zákona č. 
406/2006 Sb. O hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 
Sb. O energetické náročnosti budov. 
Vnější obvodová stěna, střešní konstrukce a podlaha na zemině budou splňovat 
požadavek normy ČSN 730540 - 2 na požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. 
Hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (W/m2K): 
- vnější obvodová stěna: U = 0,17 W/m2K požadavek: UN = 0,30 W/m
2K 
- střešní konstrukce: U = 0,17 W/m2K požadavek: UN = 0,24 W/m
2K 
- podlaha na zemině: U = 0,37 W/m2K požadavek: UN = 0,45 W/m
2K 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu    
    a orientace 
 
Vstupy do prodejen a bytových domů se nachází v úrovni chodníku. Ten je dostatečně 
široký (povrch ze zámkové dlažby) pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Vertikální komunikace v bytových domech pro osoby s omezenou schopností 
pohybu je řešena pomocí elektrického lanového výtahu. Byty nejsou navrženy pro užívání 
osob s omezenou schopností pohybu. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Stavba neklade nároky z hlediska poddolovaného území ani seismicity. Výstavbou nejsou 
dotčena ochranná a bezpečnostní pásma. 
Radonový průzkum nezjistil na staveništi výskyt radonu, nevyžaduje se opatření proti 
radonu dle ČSN 730601. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb. a 
zák. č. 258/2000 Sb. Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neklade nároky. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
A. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Pozemek bude odvodněn vyspádováním ploch hodnotou 2% do uličních vpustí, které jsou 
napojeny na veřejnou jednotnou kanalizační síť vedenou v komunikaci ve směru toku.   
Obě části objektu mají vlastní kanalizační přípojku. Splašková kanalizační přípojka je 
napojena na veřejnou jednotnou kanalizační síť vedenou v komunikaci ve směru toku. 
Přípojka je uložena do zhutněného pískového lože a na jeho svrchní straně opatřena 
signalizační fólií. V místě zeleně před domem bude osazena revizní šachta kruhová o 
průměru 1000 mm, do níž budou svedeny veškeré splaškové vody. 
Střecha je plochá, proto odvodnění střechy je řešeno spádem ploch směrem ke středu 
objektu se střešními vtoky, odkud je voda sváděna vnitřkem objektu dolů pod podlahu 1NP, 
kde se spojují dva svody dešťové vody z každé části objektu v jeden svod, který ústí do 
vsakovací jímky umístěné v jihozápadní části objektu. 
 
 
B. Zásobování vodou 
 
Obě části objektu se na veřejný vodovodní řad (materiál lithium, průměr potrubí 150 mm) 
napojují vlastní vodovodní přípojkou - navrtávkou shora do vodovodního řadu. Přípojka je 
obsypána 100 mm tlustou vrstvou zhutněného písku a opatřena signalizační fólií. Vodoměrná 
soustava je umístěna ve vnější šachtě s rozměry 900 x 1200 x 1800 mm v severovýchodní 
části pozemku - je zde hlavní uzávěr vody, v objektu je potom HUVO (hlavní uzávěr vody 
v objektu). 
Trubní rozvody jsou plastové a jsou izolovány min. v tloušťce profilu potrubí, aby 
nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám a aby se studená voda neohřívala od 
souběžného vedení teplé vody. Je navrženo i cirkulační potrubí teplé vody. 
Ležaté rozvody vedoucí ke stoupacím potrubím jsou umístěny pod podlahou 1NP. 
Stoupací rozvody vedou v místech instalačních šachet do horních podlaží, odkud je voda 
rozváděna připojovacími potrubími přímo k výtokovým jednotkám. Připojovací potrubí je 
většinou vedeno v přizdívkách z tvárnic Ytong nebo v prostoru kuchyňské linky. 
 
C. Zásobování energiemi 
 
Obě části objektu jsou napojeny na stávající sítě nízkého napětí vedoucí v chodníku podél 
ulice Hudcova pomocí elektrické přípojky. Přípojka je obsypána vrstvou hutněného písku a 
obsyp je opatřen výstražnou fólií. Přípojková skříň s elektroměrem a hlavním jističem 25 A se 
nachází v nice ve zdi před vstupem do zádveří. Kabel elektrické přípojky je veden z 
přípojkové skříně do hlavního rozvaděče, umístěného v zádveří hlavního vstupu v 1NP. 
Hlavní rozvaděč rozděluje rozvody pro rozdílné provozy objektu. Od hlavního rozvaděče jdou 
rozvody ke schodišti, odkud jsou rozváděny do jednotlivých pater ke skříním s elektroměry 
(patrové rozvodnice či podružné rozdělovače, které jsou na chodbě schodiště) a dále pak 
k bytovým rozvaděčům, které jsou v rámci bytu umístěny na snadno dostupném místě. 
V těchto rozvaděčích jsou umístěny jističe pro světelné (10 A) a zásuvkové (16 A) okruhy 
bytů. Jeden elektrický okruh je omezen tím, že na něj může být napojeno 10 různých zařízení 
(10 světel ovládaných nezávisle na sebe nebo 10 zásuvek). Zařízení z jedné skupiny okruhů 
nesmí být připojena do okruhu druhé skupiny. Samostatný okruh musí mít také sporák, 
myčka, pračka (jištění 16 A jističem). Výška vypínačů bude 1,2m nad podlahou, výška zásuvek 
0,3m nad podlahou. 
 
D. Řešení dopravy 
 
Příjezd na pozemek bude z přilehlé komunikace na ulici Hudcova. Parkování před 
prodejnami na jihovýchodní straně je vyřešeno nekrytým parkovištěm o deseti parkovacích 
stání (jedno parkovací stání pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově postižené). 
Parkování před prodejnou na severozápadní straně je vyřešeno nekrytým parkovištěm o pěti 
parkovacích stání (jedno parkovací stání pro vozidlo přepravující osoby těžce pohybově 
postižené). Parkoviště pro bytové domy se nachází při severovýchodní části okraje vozovky, 
má dvaadvacet parkovacích stání, z toho dvě jsou vyhrazena pro vozidla přepravující osoby 





E. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
Pojezdové plochy (kromě samotných parkovacích stání) budou z asfaltového betonu. 
Parkovací stání a chodníky jsou ze zámkové dlažby. Ostatní plochy budou zatravněné. 
Výškové úpravy terénu (svahovaní) jsou orientačně řešeny ve výkresové dokumentaci. 
 
F. Elektronické komunikace 
 
Realizace telefonních rozvodů souvisí s možností napojení na hlasové a datové služby 
společnosti O2 TELEFONICA. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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1. Účel objektu 
 
V tomto projektu je řešena výstavby polyfunkčního domu v Brně Medlánkách. Objekt se 
nachází na ulici Hudcova na mírně svažitém pozemku s číslem 710/1 s výškou terénu v úrovni 
okolo 266,5 m n. m. 
V budově jsou navrženy tyto prostory: tři prodejní plochy s vlastním zázemím (1NP), 12 
bytů s příslušenstvím. Funkce bydlení v objektu jasně převažuje. 
Polyfunkční dům má čtyři nadzemní podlaží, včetně jednoho ustupujícího na úrovni 4NP 
s venkovní terasou. Všechna podlaží jsou využívána. Výška atiky je 13,25 m od přilehlého 
terénu, každý byt má alespoň jeden balkon, popř. terasu.  
 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
A. Architektonické řešení 
 
Navrhovaná stavba respektuje stávající zástavbu s návazností na příjezdovou komunikaci, 
hmotové řešení, výškové uspořádání i použité výrazové prostředky odpovídají charakteru 
okolních staveb a prostředí, ve kterém bude objekt umístěn. Hlavními použitými materiály 
jsou beton, keramické tvarovky a sklo. 
 
B. Funkční řešení 
 
Objekt je rozdělen na pět účelových jednotek: 
• Bytový dům 1 s technickým zázemím. 
• Bytový dům 2 s technickým zázemím. 
• Prodejní plocha 1 se zázemím. 
• Prodejní plocha 2 se zázemím. 
• Prodejní plocha 3 se zázemím. 
 
C. Dispoziční řešení 
 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího nepodsklepeného polyfunkčního domu, který 
bude sloužit především pro bydlení. 
Architektonickým a urbanistickým záměrem architekta bylo, co možná nejcitlivěji 
navrhnout a zasadit polyfunkční dům do lokality městské části Brno - Medlánky. 
Polyfunkční dům je rozdělen do dvou bytových objektů po šesti bytových jednotkách a tří 
prodejních ploch se zázemím. 
Polyfunkční dům má čtyři nadzemní podlaží a je obdélníkového tvaru. V 1NP je navrženo 
technické zázemí objektu, vybavení bytových domů a dále tři prodejní plochy se zázemím. 
2NP, 3NP a 4NP jsou obytná. 4NP je kryté plochou jednoplášťovou střechou. 
Po vstupu do bytových domů v 1NP se nachází zádveří, ze kterého je přístup do kotelny, 
kolárny a kočárkárny, sklepních boxů anebo do prostoru domovního schodiště. V 1NP se 
nachází i tři prodejní plochy, dvě prodejny mají vstup orientovaný z jihovýchodní strany a 
jedna prodejna má vstup orientovaný ze severozápadní strany. Každá prodejna má svoje 
zázemí (kancelář, WC a sprcha, sklad a úklidová místnost). 
2NP je obytné, každá část bytového domu má tři bytové jednotky. Dva byty jsou 3+kk a 
jeden byt je 1+kk. Každý byt má svůj balkon. 
3NP je také obytné, každá část bytového domu má dvě bytové jednotky. Jeden byt je 3+kk 
a druhý byt je 3+1. Každý byt má svůj balkon. 
4NP je opět obytné, každá část bytového domu má jednu bytovou jednotku 3+1. Byt má i 
velkou terasu. 
 
D. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Vstupy do prodejen a bytových domů se nachází v úrovni chodníku. Ten je dostatečně 
široký pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vertikální komunikace 
v bytových domech pro osoby s omezenou schopností pohybu je řešena pomocí elektrického 
lanového výtahu. Byty nejsou navrženy pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. 
 
3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
 
Polyfunkční dům je rozdělen na dva bytové domy a tři prodejní plochy. Každá část 
bytového domu má ve 2NP tři bytové jednotky, ve 3NP dvě bytové jednotky a ve 4NP jednu 
bytovou jednotku.  
Obestavěný prostor polyfunkčního domu je 6944,90 m3, zastavěná plocha polyfunkčního 
domu je 587,95 m2 a celková plocha pozemku je 11250 m2. 
Vstupní část do bytových domů je orientována severovýchodně, vstup do dvou prodejních 
ploch je orientován jihovýchodně a vstup do třetí prodejní plochy je orientován 
severozápadně. 
Všechny obytné místnosti vyhoví dle normy ČSN 73 0580-2: 2007 - Denní osvětlení 
obytných budov na činitel denní osvětlenosti. Všechny byty vyhoví dle normy ČSN 73 4301: 
2004 - Obytné budovy na proslunění. Je zajištěno minimální proslunění 90 min pro 1/3 
plochy obytných místností. 
 
4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
A. Zemní práce 
 
Zemní práce budou provedeny v místech nové stavby, nových příjezdových komunikací a 
parkovišť. Před zahájením zemních prací je nutno vyměřit veškeré inženýrské sítě. Bude 
sejmuta ornice tloušťky 300 mm a uložena na deponii v místě parcely a využita pro terénní 
úpravy.  
Výkopy jsou prováděny strojně s případným ručním dorovnáním a dočištěním. Stěny 




Založení objektu je navrženo jako plošné na základových pasech z prostého betonu 
C20/25. Hloubka základových pasů je 1,150 m a 0,900 m, šířka základových pasů je 0,5 m a 
0,6 m. Vnější základové pasy jsou tepelně izolovány polystyrenem XPS Austrotherm TOP P 
GK tloušťky 140 mm. Nad základovými pasy je betonová deska tloušťky 150 mm z prostého 
betonu C20/25. Nad betonovou deskou je hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás 
Skloelast Extra.  
Již při základových konstrukcí je nutná koordinace s profesemi, zejména ZTI (kanalizace). 
 
C. Svislé konstrukce nosné 
 
Obvodové nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou zděné tloušťky 300 mm 
z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm TM, zatepleny minerální vlnou 
tloušťky 180 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic Porotherm 30 
AKU SYM na maltu Porotherm TM. Stěny výtahové šachty jsou monolitické železobetonové 
tloušťky 200 mm. 
 
D. Vodorovné nosné konstrukce 
 
Vodorovné nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou tvořeny systémovými stropy 
Porotherm (nosníky POT a keramické vložky Porotherm - Miako) tl. 250 mm. 
 
E. Střecha a střešní plášť 
 
Střecha je navržena jako plochá jednoplášťová. Jednotlivé střešní roviny jsou odvodněny 
do vnitřních dešťových svodů. Střešní krytina je navržena z asfaltového SBS modifikovaného 
pásu lepeného na tepelně - izolační vrstvu z EPS tl. 200 mm. Všechny vrstvy jsou lepeny k 
nosné konstrukci. 
Střecha na terase 3NP je řešena jako plochá jednoplášťová pochozí s dlažbou na 
rektifikovatelných podložkách. 
 
F. Vnitřní nenosné konstrukce 
 
Nenosné zděné příčky z keramických tvárnic Porotherm 14 P+D a Porotherm 8 P+D jsou 
navrženy v nadzemních podlažích mezi jednotlivými místnostmi bytů, v provozech, v 
technických místnostech a ve sklepních boxech. Dále jako nenosné zděné příčky jsou použity 
sádrokartonové příčky Rigips 2x Ridurit 20 a jako přizdívky pórobetonové tvárnice Ytong tl. 




Povrchy podlah jsou podrobně popsány ve výkresové dokumentaci. 
 
H. Vertikální komunikace 
 
Jako vertikální komunikace slouží výtah a schodiště. 
Výtah je umístěný v železobetonové šachtě. Výtah má tyto specifikace: nosnost: 630 kg, 
rychlost 1 m/s, kabina o velikosti 1700 x 1800 mm, dveře se světlostí 1260 x 2325 mm, počet 
stanic v tomto objektu 4, od firmy Kone. Výtah nepotřebuje strojovnu jako další místnost, 
protože pohonná jednotka je umístěna ve výtahové šachtě nad výtahem. 
Schodiště je tříramenné, železobetonové monolitické, obíhá výtahovou šachtu po obvodu. 
V horním podlaží je umístěn bodový světlík (1000 x 1000 mm), který slouží pro výstup na 
střechu. 
 
I. Úpravy povrchů vnitřních 
 
Omítky budou v celém objektu vápenocementové Baumit MPI 25 L. Rohy budou chráněny 
podmítkovými výztužnými profily. Pro příčky sádrokartonové je nutno zvolit úpravu 
odpovídající této technologii. Plochy místností jsou upraveny omítkou nebo keramickým 
obkladem (dle typu místností - viz. legenda místností).   
 
J. Úpravy povrchů vnějších 
 
Kontaktně zateplené povrchy vnějších stěn budou kryty systémovou tenkovrstvou fasádní 
omítkou Baumit NanoporTop, zrno 1,5 mm. Barevnost jednotlivých ploch je dána 
projektovou dokumentací. V místě soklu bude vnější stěna kryta mozaikovou omítkou - 




Ve skladbě plochých střech je navržena hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás 
Polyelast Extra tloušťky 4 mm, který je lepen na tepelnou izolaci a hydroizolace SBS 
modifikovaný asfaltový pás Polyelast Extra TR Desing přírodní tloušťky 4,2 mm, který je 
nataven na spodní hydroizolační pás.  
Na podkladní betonové mazanině na terénu je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti 
a tlakové vodě SBS modifikovaný asfaltový pás Skloelast Extra tloušťky 4 mm. 
 
L. Tepelná a zvuková izolace 
 
Obvodové nosné konstrukce jsou zatepleny na straně exteriéru minerální vlnou Isover TF 
Profi 18 tloušťky 180 mm. V oblasti soklu jsou tepelně izolovány polystyrenem XPS 
Austrotherm TOP P GK tloušťky 140 mm. Do ploché střechy byla navržena tepelná izolace 
Isover - polystyren EPS 150 S tloušťky 200 mm. V podlaze na terénu je navržena tepelná 
izolace Isover EPS Grey 100 tloušťky 80 mm.    
V podlahách jednotlivých pater je navržena kročejova izolace z kamenné vlny Rockwool 
Steprock ND tloušťky 40 mm. 
 
M. Komínové těleso 
 
Komínové těleso bude tvořeno ze systému Schiedel Absolut s větracím průduchem o 
rozměrech 500 x 360 mm, průměr vnitřní vložky je 180 mm. Provedení dle standartů a 
požadavků Schiedel. 
 
N. Výplně otvorů 
 
Okna, vstupní dveře, dveře do prodejen a balkonové dveře jsou plastové, zasklení tepelně 
- izolačním průhledným dvojsklem, výrobce: Pramos, barva: bílá - RAL 9016. 
Všechny otvory pro okna a dveře musí být přeměřeny před zahájením jejich výroby. 
O. Podhledy 
 
V některých WC, koupelnách a sprchách a všude tam, kde je to nezbytné z hlediska vedení 
sítí a pro zabudování svítidel, jsou navrženy podhledy na nosném hliníkovém roštu 
zavěšeném na stropní konstrukci. 
 
P. Truhlářské výrobky 
 
Jedná se především o vnitřní dveře, které jsou navrženy buď do ocelové nebo do 
obložkové zárubně. 
Před zahájením jejich výroby je nutné zaměřit skutečné provedení stavby. 
 
Q. Zámečnické výrobky 
 
Jedná se o výrobky z nerezové oceli, převážně zábradlí schodišť, oken a balkonů a madel 
zábradlí balkonů. 
Vnitřní kování bude systémové dle dodavatele dveří a oken. U vstupních dveří bude 
kování bezpečnostní. 
Před zahájením jejich výroby je nutné zaměřit skutečné provedení stavby. 
 
R. Klempířské výrobky 
 
Klempířské výrobky představují oplechování vnějších parapetů, atik, instalačních šachet, 
komínů a výtahů. 
Na veškeré oplechování na střeše je použit ocelový pozinkovaný nebo titanzinkový plech. 




Všechny klempířské, zámečnické a truhlářské výrobky budou opatřeny ochrannými 
nátěry, pokud to druh použitého materiálu vyžaduje. 
 
T. Dilatační celky 
 
Objekt tvoří jeden dilatační celek. 
 
5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Vnější obvodová stěna, střešní konstrukce, podlaha na zemině a výplně otvorů budou 
splňovat požadavek normy ČSN 730540 - 2 na požadované hodnoty součinitele prostupu 
tepla. 
Hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (W/m2K): 
- vnější obvodová stěna: U = 0,17 W/m2K požadavek: UN = 0,30 W/m
2K 
- střešní konstrukce: U = 0,17 W/m2K požadavek: UN = 0,24 W/m
2K 
- podlaha na zemině: U = 0,37 W/m2K požadavek: UN = 0,45 W/m
2K 
- okno:   Uf = 1,07 W/m
2K 
    Ug = 1,1 W/m
2K požadavek: UN = 1,50 W/m
2K 
- dveře:   U = 1,2 W/m2K požadavek: UN = 1,70 W/m
2K 
6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 
Dle dříve provedeného inženýrsko - geologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody není v dosahu základových konstrukcí. Základová půda je tvořena hlínou 
písčitou F3, výpočtová únosnost je 275 kPa. 
Založení objektu je navrženo jako plošné na základových pasech z prostého betonu 
C20/25. Hloubka základových pasů je 1,150 m a 0,900 m, šířka základových pasů je 0,5 m a 
0,6 m. Vnější základové pasy jsou tepelně izolovány polystyrenem XPS Austrotherm TOP P 
GK tloušťky 140 mm. Nad základovými pasy je betonová deska tloušťky 150 mm z prostého 
betonu C20/25. 
 
7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 
Provádění stavebních úprav ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. Při vlastní realizaci musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů 
v rámci odpadového hospodářství. Jedná se o výskyt odpadů jako např.: 
• Stavební suť - likvidace v násypech, nebo na skládku, nebo předáním odborné firmě 
zabývající se likvidací stavební sutě. 
• Obalové materiály - plasty, obaly od nátěrových hmot apod. - likvidace na příslušné 
skládce, nebo likvidace dle údajů výrobce. 
 
8. Dopravní řešení 
 
Příjezd na pozemek bude z přilehlé komunikace na ulici Hudcova. Veřejná komunikace má 
šířku 6 m a má povrch z asfaltového betonu.  
Parkování před prodejnami na jihovýchodní straně je vyřešeno nekrytým parkovištěm o 
deseti parkovacích stání (jedno parkovací stání pro vozidlo přepravující osoby těžce 
pohybově postižené). Parkování před prodejnou na severozápadní straně je vyřešeno 
nekrytým parkovištěm o pěti parkovacích stání (jedno parkovací stání pro vozidlo 
přepravující osoby těžce pohybově postižené). Parkoviště pro bytové domy se nachází při 
severovýchodní části okraje vozovky, má dvaadvacet parkovacích stání, z toho dvě jsou 
vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Parkovací stání jsou ze 
zámkové dlažby. 
Při provádění zemních prací musí být splněny požadavky ČSN. Únosnost zemní pláně pod 
vozovkou musí být min. Edef,2 = 45 MPa. 
     
9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
 
Obvodový plášť zajišťuje dostatečnou ochranu objektu před škodlivými vnějšími vlivy.   
Radonový průzkum nezjistil na staveništi výskyt radonu, nevyžaduje se opatření proti 
radonu dle ČSN 730601. 
 
 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Při provádění stavebních úprav budou dodržovány platné zákony, platné normy a 
předpisy zejména pak: 
• stavební zákon č. 379/2009 Sb. 
• vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. a vyhl. č. 






































V Brně dne 4. 12. 2012 
 
------------------------ 
                  Bc. Jan Písařík   
Závěr 
 
Při návrhu bytových jednotek, prodejních ploch, kotelen, schodišť a dalších částí 
polyfunkčního domu byly dodrženy veškeré platné normy, předpisy a zákony. Veškeré 
stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
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